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Madrid 1.° de octubre de 191b,
DIARIO
NUM. 220.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•■•■•■•11.11~1~~1~.
Las dispo3iciones insertas en este «Diario) tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
CSTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en Infantería de Marina.—
Licencia al Cap. D. C. del Corral. --Autoriza revista al 2» T. D. A.
Herrera.--Recompensa al primer id. D. 1. Hernández-Pinzón. --So
bre pantalón kaki de los sargentos.
ecció
EALES ORDENES
IMMIMIle.•■•■•••■•~INII
CID .1•MIIII.1■•••••••■•••
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CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.-- Concede distintivo al general
de brigada D. E. de Iriarte.—Sobre gasto de carruaje.—Adquisición
de, cartuchería.
NAVEGACION Y 'PESCA MARITIMA. - Dá gracias a D. 1. del Romero.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal. de Infante
ría de Marina relaolonado a continuación, paso la
revista (101 próximo mes de octubre en la situa
ción de excedencia que so le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ef(-3ctos.—Dios guarde a V. E. muchos agos.—Ma
drid 29 de septiembre de 1915.
El Almirante Joto (101 Ketndo Mayer central,
José Pida1.
Seriores
Iftellarlón filie me rifa.
ESCALA ACTIVA
Coroneles
D. Onofre Súnico Ruiz.
» Marcelino de Dueñas y Tomaseti
1enientes coroneles.
D. Francisco Ber:ingar Carreras.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Faustino González Pizá,
D. Vicente Armijo Segovia, en comisión a las órdenes del
Jefe de hl jurisdicción de Marina en la Corto.
» José López Gil.
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara.
» José Vial y Pérez de I3ustillo.
» Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Ga
llardo.
'Angel Topete Bustillo, Ayudante dél general Chacó!).
» Joaquín Sánchez Pujo'.
Ramón Gener y García de Guevara, Ayudarite del Jefe de
la jurisdiceion.
AdolfoAl barracín delValle, Ayudante del general Iriarte.
» Manuel Fernríndez-Caro.
» Tomás Barandiarkin Santa María.
» Jacobo Patrón Caballero.
• Angel Cousillas Barandiarán.
• José García Sánchez de Madrid.
» Félix Arias Rodríguez
» Miguel del Castibllo Benito.
• Antonio de Murcia Riaño, Ayudante del Comandante
general del apostadero 4e Cartagena.
Luis Cañizares Moyano.
Manuel Neira Rey.
Joaquín García Anillo, Ayudante del General Díaz
Aparicio.
o José de Attbarede Kierulf, Ayudante del general Ro
dríguez.
» José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
• Jesús Carro Sarmiento.
• Ramón Pery Rebollo. '
» Rafael Moratinos del Rio.
» José Geán Morilla.
» Cándido Díaz Montero.
» Enrique Pérez Naharro.
» Francisco Pereira de Lema, Ayudante del general Ba
rriere. '
• Rafael Barrionuevo Núñez.
• Adolfo del Corral Albarracín. Ayudante del general
Carranza.
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D. José Terol Torres.
» Rafael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspectordel Cuerpo.
Alfonso Albacete Dueñas,
Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
Capitanes.
Eduardo Ordóñez Trigueros.
JOSél Paf do y P. de Bonanza, Escuela Supericr de Guerra.Luis Fernández Ortega.
Joaquín Carlos-Roca y Dolida.
» Antonio García Viñas.
Jose Martínez Gay, Escuela Superior de Guerra.Manuel O'Felan Correoso.
Ramón Fernández Teruel, agregado a Artillería, Cádiz.Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.Manuel A.,,uilar Tabladas
Jusan Alcal Rodríguez.
Federico Riera González, agregado a Artillería, Cádiz.
D.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocafia y Row ley.
Manuel Díaz Serra.
» José del Corral Albarracin.
Rafael Tramblet Nuche.
Mariano Lobo Ristori.))
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. José Poblaciones Nieto.
» José Plá Cárceles.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador. del
» Gregorio Vázquez .Alayón.
» José Boiset Carvia.
» José Gerier Sánchez.
» Ignacio Ferragut Shert.
Puig Escalona.
Capitanes.
Leandro de Saralegui Amado.
Vicente Peña Iglesias
Manuel Vigueras Górnez-Quintero.
Irimer teniente.
D.
D. José Faura Cobos.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teni. nte.
D. Antonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEbENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
» Cayetano Brufao Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» José López Fernández.
1 Francisco Morales Gallo.
» Flaviano González Laine.
» Juan Pérez O mo.
» Ramón Vélez Torres.
Reino.
D. Enrique Rodriguez López.
Enrique Cutilla Bernal.
» José Fernández y Fernández.
Ricardo Cánovas Gundin.
Antonio •Foncubierta Cano.
Angel Baró Sánchez.
Antonio Gurrea Cataño.
Francisco Ortiz Rodríguez.
Francisco Vega Quevedo.
Ricardo Garrido Carballo.
Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
Mannpl Japón González.
Juan García González.
J,,sé Parodi Cazalla.
Gerardo Flicechea Cundir).
» Jkisé Nili.irquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
»I Vicente Pombo Campelo..
)1 Manuel Morales Hombre.
» Agustín Botella Arenas..
» Antonio Gutiérrez San Miguel.Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patifío.
Enrique Moya Navarro;
José Gutiérrez García.
José Sabín González.
Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
• Enrique Martínez P(rmsez.
• Juan 'lleijido Roca.
Francisco AlbaGallardo.
Camilo Silva Benítez.
Ricardo Gómez García.
Francisco Moreno Machuca
Santiago Dopico Rebollar
Abelardo Paz 'Fernández.
Manuel López Lage.'
Mariano Franco Villarreal,
'Manuel Ros Ramírez .
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albala.dejo López
» Juan Mena Ramírez.
A José Pérez Robles.
» José Lorenzo Orellana.
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Madrid 29 de sep.iembre de 1915.—El Almirante Jefe del
Estado Mayor central, José Pidal.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina I). Carlos
del Corral Albarracfn, en solicitud de dos meses 'do
licencia reglamentaria que como cumplido del tiem
po de permanencia forzosa en Africa, lo corres
ponde, para disfrutarla on Ferro' y esta Corte,
s. M. 01 11.ey (ci• g ), tenienlo en cuenta lo dis
puesto en la real orden circular do 8 de agosto do
1913 (D. O. núm. .176), ha tenido a bien acceder a
los deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro de
Marina, lo digo a V. V. para su conocimiento y deo
tos.—Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid
29 do septiembre de 1915.
El Almlnudo Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantoría de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Forrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) so ha servido
autorizar al segundo teniente de la escala de reser
va auxiliar retribuida de Infantería de Marina don
Arturo Herrera Marin, para pasar la revista del
próximo mes de octubre en esta Corto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conoeimien
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de sgptiembre de 1915.
El Almirante Joto del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Inspector general do Infantería de álarina.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Recompensas
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en,
real orden de 21 del actual, so dice a este de Ma
rina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden circu
lar de esta fecha, se dice lo siguiente:—«En vista de la
propuesta de recompensas formulada por el Comandante
general de Larache, y cursada a este Ministerio por el
Alto Comisario de España en Marruecos, a favor de los
jeres, oficiales y asimilados comprendidos en la siguiente
relación que da principio con el comandante' de t''Estado
Mayor D. Andrés del Castillo Cánovas y termina con el
segundo teniente de la escala de reserva gratuita, intér
prete de dicha Comandancia, D. Arturo Díaz Gallego,
por los méritos contraidos en el hecho de armas realizado
en Irgára el dia dieciocho de noviembre de 1914, 5 M.
el Rey (q, D. g.), por resolución de esta, flecha, se ha ser-:,
vido conceder a dichos jeles, oficiales y asimilados., las re-,
compensas que en la citada relación se mencionan.—«De
real orden, comunicada por el Sr. Ministro de laGuerra,
lo traslado a V. E. para su conocimiento, significándole
que en la repetida relación figura recompensado con la
cruz de primera el:tse del Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada, el primer teniente del regimiento Ex
pedicionario do infantería de Marina D. José Luís Her
nández-Pinzón y Ganzinotto».
Lo (pie de igual roal orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. mu
chos años. Nladrid 30 do septiembre de 1915.
El Almirante Jefe <lel Estado Mayor central,
JOSÓ Pida/.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Uniformes (orales de tropa)
Circular.— Exemo Sr.: Como resultado de consul
ta elevada por el pi imer batallón del primer regi
miento de Infantería de Marina, sobro si el panta
lón del uniformo do kaki declarado reglamentario
para las fuerzas del Cuerpo, se ha de entregar a los
sargentos con cargo a sus haberes, o si en analogía
a lo dispuesto respecto al pantalón de paño se les
ha de entregar uno cada dos años con cargo al fon
(10 de prendas mayores, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que dadas las obligaciones que
pesan sobre el fondo de prendas mayores, no ha
lugar a modificar en nada la real orden de 12 de
marzo de 1915 en cuanto-concierne al pantalón, y
que el coste do esta prenda sea sufragado por los
interesados en igual forma que lo es para el solda
do, según expresa dicha real disposición.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.—Madrid 30 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Señores.....
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo quo establece el
artículo 6.° del real decreto del Ministerio de la
Guerra de 24ide marzo del año actual, hecho exten
siv9 a Marina por real orden de 12 de julio siguien
te, que reserva al Ministro del ramo el apreciar los
merecimientos de los generales y jefes que hayan
sido Directores de las Academias de la Armada,
para la concesión a los mismos del uso del distinti
vo para el Profesorado, S. NI. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado conceder el mencionado distintivo al
general de brigada D. Elías de Iriarte y Solís, como
Director quo ha sido de la Academia de Artillería
de la Arma la.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.consiguientes.-Dios guardo a V. E.
muchos años. Madrid 30 do septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz
-...--•-...111raill•••••■•••••■■••■••■■
Excmo. Sr.: En vista do las dificultades que ac
tualmente existen para que los tenientes de Artille
ría de la Armada 1). Benjamín López y D. Luis Bus
tamante, de prácticas en Granada, puedan subir
desde la población a la fábrica en cocho propiedad
de esta última, S. M. el Rey ((i. D. g.), de conformi
dad con lo infolimado por esa Jefatura de construc
ciones do Artillería e Intendencia general de este
Ministerio, so ha servido autorizar á los expresados
tenientes para efectuar la subida a la fábrica en co
che particular, durante quince días de cada mes,
dedicando los restantes días del mes a la redacción
de la memoria que deben presentar.
Es támbión la voluntad de S. M., que el gasto de
veinle pesetas (20 ptas.) a que asciende el costo por
día del alquiler del expresado carruaje, se abone
con cargo al concepto «Para pasajes y transportes»,
del capitulo 12, artículo 4.0 del vigente presupuesto.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde a V. h
muchos años.—Madrit1 30 de septiembre de 1915.
MiltANDA
Sr General J4.fe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. g j, de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones do Artillería de este Ministerio, se ha servi
do disponer 30 interese de V. E. ordene lo conve
niente a fin de que por el Parque de A rtil'eria que
corresponda, se remitan al apostadero de Ferro',
antes de fin de año, 240.600 cartuchos de guerra
ltlaiisser, con sus empaques, para la dotación y
repuesto de( acorazado A/fonNo 4I111; 3.000 cartu
chos (je saludo y 2.340 (le ejercicios: debiendo sa
tisfacerse su importe, ascendente a cuarenta mil
novecientas ochrnta y seivs pesetas cuarenta and.-
mos (40.986,40 ptas.), con cargo al crédito concedi
do por la ley de Hacienda de 17 de marzo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E.
mucho3 años. Madrid 30 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. General jefl) de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (dIaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Comisión Hidrográfica del Sur y de Le
vante, nCimero 714, fecha 3 del mes actual, en la
que manifiesta la eficaz ayuda prestada a dicha Co
misión por el Ayudante de Marina de 'Porton, te
niente (le navío D. José del Romero y Despujol, en
los trabajos efectuados en el río Ebro, facilitando
cuantos auxilios fueron necesarios, S. M. el Rey
;que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Dirección general de áavegación y Pesca maríti
ma, ha tenido a bien disponer se le den las gracias
en su real nombre, en vista del celo e interés de
mostrado en bien del mejor servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos al-vos.—
Madrid 25 de septiembre de 1915.
MIR 1NDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítitni.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante do Marina de Tarragona.
Sr. Jdo de la Comisión Hidrográfica del Sur y do
Levante.
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrat'vo de la Ar
mwla que debe pasar en situación de exc dencia la resta
adrnin!stralica delpróximo mes de octubre.
D.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisarios de 1. clase.
Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
Rafael González de Quevedo y Zumel.
Bartolomé Serra y de Laguardia.
Comisarios
D. José Lescura Borrás,
» Rafael Mallo y Pérez.
Carlos Pineda y do Lafuente.
• Francisco Cabrerizo García.
» Emilio de Paredes García.
» Pedro del Castaño y López.
» Luis Méndez y Picallo.
» Cristóbal García y García.
» Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Vicente Galiana y de las Arenas.
» Baldomero Soto y López
» Eugenio de la Guardia y f3lanch.
» Domingo Castellanos y Martínez.
• José Brandariz y Manla
» Gabriel Mourente y Balado.
Antonio Pastor y Muñoz.
Manuel Ibáñez y Casado.
Manuel Gutiérrez y García.
José Sil veiro y Esquir oz.
José María Lozano y (alindo.
JulioMoreira y Garrido.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Com i surjo.
D. Francisco Molina Salván.
Madrid 30 de septiembre de 1915.
El Intendente general,
Nicolás Franco.
Irni). (I I Mlulaterlo Mart.nft.
. •
